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Toll Free: (866) 552-5865
E-Mail: djmruck@aoLcom
Website: www.betterhouserealty.com
55 Nationalway Shopping Center ,-'"
@ St.Louis, MO 63011 Ill!...Multi-Million Dollar Producer
Realtor You Can. Trust
Radio Muslimanski Glas
91.5 FM W1NYE
2900 Lemay Ferry Road Suite 208




















Treba Ii yam kIinika do koje mozete doci
za nekoIiko minuta i gdje svoje
zdravstvene probleme mozete opisati na
bosanskom jeziku?
Trebate Ii doktore koji ce pristupiti vasem
problemu kao svom vlastitom?
Nazovite nas: 314-543-5984
i na bosanskom jeziku
Zakazite apointment. U vecini slucajeva
mozcte dobiti apointment isti dan!
Locirani U srcu bosanske zajednice!
l~MAYI~r~R~AlM~DI(I~~
AUTHORING STUDIO BOSNA VIDEO
VISOKO KVALITETNOM TEHNIKOM
REMASTERIZUJRE SVA VIDEO IZDANJA SVIH
SVIJETSKI SISTEMA (PAL - NTSC )
ISTA PRENOSI NA DVD VISOKOG KVALITETA HD
VASESVADBE. RODENDANE, SVECANE
DOGADAJE SNIMAMO SA HD KAMEROM
ISTA PRENOSIMO NA VHS I DVD HD
DzENAZE,SAHRANE,POGREBE
RADIMO BESPLATNO .
HVALA NA POVJERENJU VASA BOSNA VIDEO
BOSNAVIDEO
2501 W LAWRENCE AVE
CHICAGO IL 60625
TELEFON (773) 275 - 8281
OPEN
10: 00 AM OWNER'S















Burek • SImica • Kebab
Gulai • RunIICo*l
Hours: Mon.-Sun.
7:00 a.m. to 9:00 p.m.
Closed on Tuesdays
4718 Gravois Ave.




~olero <raf~Imate li problema sa vasom transmisijom???
Ne placajte preskupo iza ono sto i nije bilo
potrebno popravljati - MI naplacujemo za
istinski fad na vasem autu - provjerite nas!!!
Locirani smo na raskrscu
Morganford - Loughborough
6900 Morganford Rd st. Louis MO 63116
TAN - TRUONG (314) 678 2480
Transmission Specialist
Engine Repair & Service
Brake Service
Electrical Maintenance
Tune-ups & More ...
A & A TRANSMISSION
&" General Auto Repair
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Sastanak predstavnika i aktivista klubova i udruzenja nasih gradjana i poslovnih Ijudi u SAD sa
diplomatskim predstavnicima Ambasade BiH izWashington-a. Glavna tema razgovora "Promocija turizma
u Bosni i Hercegovini".
Gosti: Gospodja Dr. Bisera Turkovic -Ambasador BiH u SAD
Gospodin Emin Cohodarevic - Atase, UredAmbasadora BiH u SAD
Za vise informacije u vezi prisustvovanja i ucesca kontaktirajte nas na slijedece:
tel.: (954)709.8977,e-mail: info@bosniafest.com
Zelimo da se zahvalimo svim nasim sponzorima na pruzenoj podrsci I sponsorship@bosniafest.com
www.bosniafest.comllz Bosne - 0 Bosni - Za Bosnu
Promocija turizama u Bosni i Hercegovini - "Blago na dohvat ruke".
+
Festival u parku. Zajednicko druzenje u predivnom tropskom ambijentu Miami· South Beach-a i Fort
Lauderdale-a. Folklor, Muzika, Bosanska hrana - specijaliteti sa rostilja, localni tropski specijaliteti
i morska hrana.
+
29 • 30 Marta 2008 (Subota I Nedelja)
09:00·17:00 sati. Hugh Taylor Birch State Park. Pavilion 1 & 2
3109E. Sunrise Blvd., Ft. Lauderdale, FL 33304
P OGR M
29 •30 MARTA2008 •MIAMI· FORT LAUDERDALE
IX TRADICIONALNISUSRETI GRADJANA I





U slucaju hitne pornoci,


















Reklamirajte Vasu kompaniju u bosanskom poslovnom imeniku
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2706 W Peterson Chicago,IL 60659
Phone: 773381 3354
European fJf' American Food














Radimo mortgage i sve vrste linansiranja
tHODZE!~~~~~~~' INC.
3500W Peterson Suite 400
Chicago IL 60659
773-866-0556
Single Family (S/F) - based on average ccfvolume of 8 and Imperivous Area of 2,500 sq. ft.
Multi Family (M/F) - based on average Ccfvolume of 40 and Impervious area of2,7oo sq rt.
Commercial (Comm) - based on Normal strength with Ccfvolume of 123 and Impervious area of 26,200 sq ft,
FY 07/08 FY 08/09 FY 09/1 0 FY 10111 FY11/12
Rate Type Customer Class Customer Class Customer Class Customer Class Customer Class
S/F M/F Comm. S/F M/F Comm. S/F M/F Comm. S/F M/F Comm. S/F M/F Comm.
Wastewater $ 25.74 $ 85.90 $ 268.40 $ 25.74 $ 85.90 $ 268.40 $ 26.26 $ 87.70 $ 275.75 $ 27.56 $ 92.20 $ 289.70 $ 28.73 $ 96.25 $ 302.28
Stormwatet 3.00 3.24 31.44 3.50 3.7E 36.68 4.2E 4.5S 44.54 5.50 5.94 57.64 6.50 7.02 68,12
Total Monthly Bill $ 28,74 $ 89,14 $ 299.84 $ 29,24 $ 89,68 $ 305.08 $ 30,51 $ 92,29 $ 320,29 $ 33,06 $ 98,14 $ 347,34 $ 35,23 $ 103,27 $ 370,40
Low-Income Bill $ 14,37 N/A N/A $ 14,62 N/A N/A $ 15,26 N/A N/A $ 16,53 N/A N/A $ 17,62 N/A N/A
Proposed Typical Monthly Bill Comparison
(1) 2008 rate effective M.arch.J,.2.QQB billed beginning April 2008.
(2) Included on customers annual property tax bills and applicable to all M8D customers. Tax is eliminated from December 2008 tax bills.
(3) Included on customers annual property tax bills and is applicable only to City & Original County Boundary M80 customers. Tax is eliminated from December 2008 tax bills.
(4) Included on customers annual property tax bills and is a voter approved subdistrict tax. Rates vary by subdistrict Tax is eliminated from December 2008 tax bills.
USPOREDBA VAZECIH I NOVIH CIJENA SERVISA ODVODA KANALIZACIONE VODE
Proposed Stonnwater Rates
AI)proved Effective January 1st
TvDe of Charae Existino 2008 11) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monthly Charges:
Flat charge per Bill $ 0.24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Charge per 100 sq. feet of lmpervlous Arec $ - $ 0.1200 $ 0.140( $ 0.170( $ 0.220( $ 0.260( $ 0.280C $ 0.290(
Annual Charges:
Ad Valorem Taxes (per $100 Assessed Va ue):
Administrative Tax (2) $ 0.02 $ 0.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Stormwater Tax (3) 0.05 0.05 - - - - - -




2 0 at......... • •2 -tn tn
Ccf - Hundred CubiCFeet
mgll- milligram per liter
(1) 2008 rates effective January 1, 2008, billed beginning February 1
(2) Applicable only to nonresidential customers.
Com parison of Existing and Prop ose.dWastewater Rates
Pro pes ed Rates
AlllJroved Effective July 1S1
Type of Monthly Charge Existing 2008 (1) 2009 2010 2011 2012
Base Charge - $/Bill
Billing & Collection Charge $ 0.85 $ 2.30 $ 2.30 $ 240 $ 2.55 $ 2.65
System Availability Charge 7.05 840 840 8.50 8.85 920
Total Base (Residential) Service Charge $ 790 $ 10.70 $ 10.70 $ 10.90 $ 1140 $ 11.85
Compliance Charge - $/Bill (2) $ 12.55 $ 2740 $ 2740 $ 29.65 $ 30.85 $ 31.95
Total Nonresidential Service Charge $ 2045 $ 38.10 $ 38.10 $ 40.55 $ 42.25 $ 43.80
Volume Charge
Metered - $ICe! $ 1.81 $ 1.88 $ 1.88 $ 1.92 $ 2.02 $ 2.11
Unmetered - $/Bill
Each Room $ 1.18 $ 123 $ 123 $ 1.25 $ 1.32 $ 1.38
Each Water Closet 442 4.59 4.59 4.69 4.93 5.15
Each Bath 3.69 3.83 3.83 3.91 4.11 4.30
Each Separate Shower 3.69 3.83 3.83 391 411 4.30
Extra Strength Surcharges - $/ton (2)
Suspended Solids> 300 mg/l 218.90 $ 218.90 $ 218.90 $ 218.90 $ 222.62 $ 231.35
BOD> 300 mg/l 46144 529.56 529.56 551.52 596.72 620.14
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MORTGAGE BANKERSDELMAR FINANCIAL COMPANYdb
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Asim & Sebiha Veljacic
Cell Ph# (314) 517·3934
AS:W B;a:k,er'Yi
5617 Gravois. St. Louis, MO 63116.314.832·2212
Every Day Fresh Bosnian
Bread. Cakes. Meat Pies. Cheese Pies, etc.
Closed Tuesday
Hours: Wed· Mon
8 a.m.· 9 p.m.
VODEHJAK
STRIJELAC
• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
www.unahot.com
www.ntvuna.tv
ntvuna@ntvuna.tv
unahot@gmail.com
[519] 474-6336
~
muzicki spotovi
1iI@1II1Imal@
